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PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
TA’MIR MASJID BAITUL HIDAYAH
PERUM PONDOK BONDOWOSO INDAH
JL. BRIGPOL SUDARLANNANGKAAN BONDOWOSO
Sekretariat: PERUM PBI BLOK M-1 TLP 0332-433268
SUSUNAN PANITIA
KEGIATAN HARI RAYA IDUL ADHA
TAHUN 1437 H/  2016 M
1. Penasehat Achmad Prayitno
2. PenanggungJawab H.M. Mujahid
3. Ketua Adil Siswanto
4. Sekretaris Abdul Majid
5. Bendahara Djasman
6. Seksi sholat Id danTakbiran 1. M. Marzuki
2. Suyitno
7. Seksi Humas Teguh Wibowo
8. Seksi penerima hewan kurban 1 Heru Dwi Cahyono 3.Ismail
2.Imam Sunarto
9. Seksi perlengkapan 1. Mardi 3. Andi Subagio
5.H.M.Yasin           2. Priyanto        4. Edy Subahar
6.
10. Seksi Peyembelihan hewan kurban 1. H. Suryadi 3. Jatmiko
2. Puguh 4. H.Wildanul Ulum
11. Seksi Pemeliharaan Hewan Kurban Nijo
12. Seksi Keamananan dan Pengawasan 1. Imam Darwoto
2. Djasman
13. Seksi Distribusi daging korban 1. Asis 3. Eko Suspito 5. M. Zaenal
2. Anang ZA 4. Parno                 6. Remas
14. Seksi Konsumsi 1. B. Heni 3. B.Sukirno
2. B. Hj. Mujahid 4. B. Majid
15. Seksi Penerima Tamu 1. Adil Siswanto                    3. B. Jatmiko         5.
Remas 2. Parno 4. B. Sukirno
16. Seksi Dokumentasi Remas
Agenda Kegiatan
1. Takbiran dilaksanakan hari Ahad, 11 September 2016 mulai pukul 19.30 WIB - selesai
2. Sholat Id dilaksanakan hari Senin, 12 September 2016 dimulai pukul 06.15 WIB
3. ImamSholat Id dan Khotib Habib Salim
4. Bilal sholat Id. Bapak Ismail
5. Hewan korban diserahkan ke Bapak Heru Dwi C
6. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban hari Senin. 12 September 2016 pukul 07.30 WIB
7. Pendistribusian diserahkan masing-masing koordinator
Bondowoso, 22 Agustus  2016
Mengetahi
